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Analgetik Asetosal pada Mencit. 
 Dewasa ini, obat sintetik sering digunakan bersama dengan obat herbal 
dalam pengobatan, salah satunya sebagai analgetik (pereda nyeri). Beberapa 
tanaman obat telah diteliti khasiatnya, namun masih ada kekhawatiran masyarakat 
mengenai keamanan penggunaan produk herbal bersama obat. Sehingga penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian infusa buah asam jawa 
(Tamarindus indica L.) terhadap daya analgetik asetosal pada mencit putih. 
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Secara empirik, tanaman asam jawa (Tamarindus indica L.) telah 
digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat untuk berbagai macam 
pengobatan, seperti nyeri haid, sakit perut, dan rematik. Beberapa tanaman obat 
telah diteliti khasiatnya, namun masih ada kekhawatiran tentang keamanan 
penggunaan produk herbal bersama obat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian infusa buah asam jawa (Tamarindus indica L.) 
terhadap daya analgetik asetosal pada mencit. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Hewan uji yang 
digunakan sebanyak 20 ekor mencit, dibagi dalam 4 kelompok, tiap kelompok 
terdiri dari 5 ekor mencit. Kelompok I diberi CMC-Na 0,5%. Kelompok II diberi 
asetosal 195 mg/kgBB. Kelompok III diberi infusa buah asam jawa 300 
mg/kgBB. Kelompok IV diberi kombinasi infusa buah asam jawa 300 mg/kgBB-
asetosal 195 mg/kgBB. Perlakuan awal diberi secara peroral, 30 menit kemudian 
diberi asam asetat 0,6% 157,5 mg/kgBB secara intraperitonial. Data diperoleh 
berupa jumlah kumulatif geliat mencit dan persen proteksi. Kemudian dianalisis 
dengan ANAVA satu jalan dengan  SPSS version 16,0 for windows dan uji LSD 
dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan kombinasi infusa buah asam jawa-asetosal 
mempunyai daya analgetika yang hampir sama dengan asetosal. Terlihat dari 
persen proteksi yang berbeda tidak bermakna (P > 0,05) terhadap asetosal.  
 
Kata Kunci: analgetik, infusa, buah asam jawa (Tamarindus indica L.), 
kombinasi asetosal. 
